
































































































































見‘g#^gGo数学n#高等女学校K 4 年間#週A^Œm授業時数K 2
時間f#算術（分数・比例・割合・開平）˜教G‘RgK基本fAb^mj




















































































































































（第 5 条 男女共学）g規定T’^"
































































































































































































































g#1859（安政 6）年 5 月米国監督教会m J. æ©ï¶‹m来日˜皮切Œj#




























































































2015 大学 新カリキュラム MGU スタンダードの導入
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